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Вступ. У результаті порівняння специфікацій 
функцій систем підтримки електронної медичної кар-
тки (ЕМК) встановлено, що існує тенденція залучення 
мобільних пристроїв до ведення масиву медичних 
даних, тому доцільна розробка ЕМК, що може бути 
встановлена на особистому мобільному пристрої ко-
ристувача (пацієнта). Доцільно врахувати при проек-
туванні ЕМК специфікацію функцій, яка сформована 
в результаті огляду джерел, організувати сполучен-
ня мобільної ЕМК з різними медичними інформацій-
ними системами (МІС) медичних закладів, застосу-
вання Інтернет-сервісів [1]. 
Мета дослідження - розробка користувацького 
інтерфейсу електронної медичної картки (ЕМК) на 
мобільному пристрої. 
Методи досліджень. Програмування здійснювали 
з застосуванням програмних продуктів Android SDK, 
Eclipse IDE, AVD Manager та мов програмування 
Java та Xml. 
ЕМК як невід'ємний елемент сучасної електрон-
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ної МІС має бути спроектованою таким чином, щоби вано існуючими державними та міжнародними нор-
вона містила дані, зміст та обсяг яких регламенте- мативами (рис. 1). 
Рис. 1. Модель гетерогенного середовища сполучення ЕМК, розміщеної на пристроях різних типів, з 
інформаційною системою медичного закладу. 
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ЕМК має зберігати в єдиному місці великий обсяг 
даних протягом життя свого власника, належити осо-
бисто людині, дані про яку накопичуються в ЕМК, 
експортувати/імпортувати дані в існуючому гетеро-
генному середовищі МІС різного рівня та електрон-
ного медичного обладнання. 
Запропоновано модель гетерогенного середовища 
сполучення ЕМК, розміщеної на пристроях різних 
типів, з МІС медичного закладу. Модель містить 
різноманітні види пристроїв, на яких може бути роз-
міщена особиста ЕМК: компакт-диск, flash-card, 
мобільний телефон, смартфон, планшетний комп'ю-
тер, приватний сервер. МІС представлено у вигляді 
сукупності автоматизованих робочих місць (АРМ) 
лікарів та персоналу медичного закладу, сервера баз 
даних, файл-сервера, сервера e-mail, сервера мо-
більного зв'язку, веб-сервера, сайту медичного зак-
ладу з розміщеними на ньому інтернет-сервісами, 
брандмауера, сукупності електронних медичних діаг-
ностичних приладів, зчитувача смарт-карток, RAID-
масиву які взаємодіють між собою через Ethernet. 
МІС має вихід на сервер медичного закладу вищого 
рівня, районного, міського тощо. Сполучення ЕМК з 
МІС може бути організоване через АРМ лікаря, 
Інтернет, електронну пошту, мобільний зв'язок. 
Технічне рішення. Серед перелічених пристроїв, на 
яких може бути розміщена особиста ЕМК, можна 
виділити смартфон, планшетний комп'ютер як такі, 
що мають розвинену функціональність, набувають 
все більшого поширення. Розглядаючи можливість 
застосування мобільних пристроїв таких як смарт-
фон, планшетний ПК, треба відмітити, що якість 
мобільного пристрою залежить від його апаратних 
характеристик і від застосованої операційної систе-
ми (ОС). Проаналізовано поширені ОС для мобіль-
них пристроїв (Symbian, Windows Mobile, Android, 
iPhone) з метою обрання найбільш придатної для 
розміщення ЕМК на мобільному пристрої. 
Якість смартфона залежить від його апаратних ха-
рактеристик, а функціональність в більшій мірі залежить 
від застосованої ОС. Тому дуже важливо підібрати не 
тільки хороші апаратні характеристики, потрібно ще 
вибрати ОС, з якою користувачеві буде зручно працю-
вати. Програми, написані спеціально для ОС смартфо-
на або планшетного комп'ютера, є повноцінними ском-
пільованими в двійкові коди послідовностями низькорі-
вневих мікропроцесорних команд. Спеціалізовані 
програми для смартфонів і планшетних комп'ютерів 
раціональніше використовують ресурси процесора і, як 
правило, мають більший функціонал, ніж «універсальні» 
І2МЕ-програми для мобільних телефонів. 
ОС є сполучною ланкою між апаратною платфор-
мою і програмами, що на ній виконуються. При цьому 
в ОС у вигляді бібліотек і модулів зібрані найбільш 
часто використовувані стандартні набори команд, що 
дозволяє спростити проектування програмного забез-
печення та скоротити час розробки. Типовими пред-
ставниками таких наборів команд є драйвери зовнішніх 
портів введення-виведення, реалізації стека протоколів, 
графічний інтерфейс, набір специфічних механізмів для 
розробки програмного продукту тощо. 
ОС Symbian - це наступник ОС EPOC. В 1998-2000 
роках більшу частину ОС переписали для оптимізації 
програмного коду для роботи на пристроях, які мають 
обмежену кількість ресурсів. Розробникам Symbian OS 
вдалося домогтися значної економії пам'яті, поліпшен-
ня кешування програмного коду, а значить прискорення 
роботи програм під Symbian OS, при цьому враховуючи 
знижені вимоги до енергоспоживання. Відмітною особ-
ливістю Symbian OS є повністю об'єктно-орієнтована 
архітектура на рівні API. Symbian OS в модифікації Series 
60 є основною платформою для смартфонів компанії 
Nokia. Вона розроблена для пристроїв з телефонною 
клавіатурою, яка має скорочений набір кнопок, і для 
пристроїв, які мають повнорозмірну клавіатуру. Основ-
ними мовами розробки додатків для Symbian OS є С++, 
OPML, а також є підтримка Java-додатків [2]. 
Windows Mobile (WM) являє собою ОС для мо-
більних пристроїв на базі платформи Windows CE. 
Найбільш популярними є моделі комунікаторів з сен-
сорним дисплеєм, для яких випускається основна 
маса всіх додатків для WM. У програмній начинці 
гаджетів на основі WM присутній стандартний набір 
додатків: Internet Explorer, Windows Live, Windows 
Media Player, Office Mobile та інших [3]. 
Платформа Android для мобільних телефонів, смарт-
фонів, комунікаторів на базі ОС Linux (ядро v2.6) підтри-
мується альянсом Open Handset Alliance (OHA), який 
ініціювала компанія Google [4]. Платформа Android 
легко пристосовується для використання на VGA, 2D 
графічних бібліотек розроблених на основі специфікації 
OpenGL ES 1.0, а також традиційних інструментів для 
смартфонів. Android використовує базу даних для 
структурованих даних. Підтримує велику кількість 
технологій, які забезпечують зв'язок, включаючи: 
GSM, Bluetooth, EDGE, 3G і WiFi. Для обміну повідом-
леннями доступні як SMS, так і MMS-сервіси, вклю-
чаючи і потокові повідомлення. На Android доступний 
браузер розроблений на основі WebKit application 
framework, є можливість запускати програми на Java. 
Android підтримує формати аудіо/відеоданих та зоб-
ражень MPEG-4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, 
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GIF. З нестандартного обладнання присутня підтрим-
ка відеокамери, фотоапарата, тачскрина, GPS, компа-
са, акселерометра, прискорювача 3D графіки. У 2008 
році OHA опублікував вихідний код платформи Android. 
У реліз увійшов весь стек Android: операційна систе-
ма, проміжне ПЗ (middleware), основні кінцеві додат-
ки, написані на Java. 
iPhone - ОС для мобільних пристроїв на основі ядра 
Darwin. Розмір самої ОС не перевищує 200 Мб. В нової 
версії в ОС присутні понад 110 нових функцій і можли-
востей. Ця система сумісна з такими пристроями, як 
iPhone 3G, 3GS, iPod Touch нового покоління. Принципо-
ва відмінність iOS 4 від усіх попередніх аналогів - з'я-
вилися такі можливості, як одночасний запуск декіль-
кох додатків; спрощено роботу з браузером Safari; більш 
продумана інтеграція з різними сервісами [5]. 
Враховуючи наведені дані можна вважати перс-
пективною для розробки мобільних додатків ОС 
Android, яка є відкритою, поширеною, активно 
підтримується розробником, має невелику вартість 
додаткових модулів. 
На звичайному ПК встановлено програмні засоби 
Java SDK - JDK, Android SDK, Eclipse, ADT, плат-
форму Android, запущено емулятор мобільного при-
строю. Інтерфейс проекту мобільної ЕМК реалізова-
но на планшетному ПК Acer з ОС Android. Розробле-
ний проект ЕМК (на даний момент) має форму для 
авторизації; основне меню програми, яка включає такі 
форми як ЕМК, довідник ліків, довідник захворювань, 
форма синхронізації, форма передачі даних на сервер, 
додаткові модулі, які можливо підключити у платній 
версії програми; форми для введення та для перегля-
ду даних. Для перенесення ЕМК, яка розроблена на 
звичайному ПК, вона може бути запакована у фор-
мат .apk у програмі Eclipse і встановлена на будь який 
мобільний пристрій, який працює на O С Android. 
Розглядаючи мобільні пристрої треба аналізувати 
їх здатність захищати конфіденційні дані, які містять-
ся в МІС. Сучасні пристрої не лише значно спрощу-
ють та розширюють можливості комунікації, а й ство-
рюють загрозу безпеці через їхню здатність підклю-
чатися до Інтернету. Для усунення цієї небезпеки 
розроблено вже велику кількість антивірусів, наприк-
лад Kaspersky Mobile Security 9, призначених для за-
хисту смартфонів на базі Android, Symbian, BlackBerry 
і Windows Mobile від шкідливого ПЗ шляхом здійснен-
ня низки заходів безпеки. У Android Market можна 
безкоштовно закачати та встановити антивірусні 
додатки, які мають потужний функціонал [6]. 
Оцінювання проведено на основі обстеження Інтер-
нет-ресурсів і не є абсолютно точним, але дає уяв-
лення про ОС (табл. 1). 
Отримані результати. Розроблено та створено 
проект мобільного додатку на ОС Android у вигляді 
ЕМК. 
Висновок. Розроблено концепцію ЕМК для гете-
рогенного середовища МІС. Запропоновано відповід-
ну модель і технічне рішення. Здійснено оцінювання 
та вибір ОС для мобільних пристроїв. Розроблено та 
створено проект мобільного додатку на ОС Android 
у вигляді електронної медичної карти на планшетно-
му ПК Acer. 
Спроектована ЕМК на мобільному пристрої може 
бути використана для створення персональної сис-
теми моніторингу здоров'я людини. 
Подальший розвиток програмної системи може 
здійснюватись в напрямі приведення ЕМК на мо-
більному пристрої у повну відповідність до форм 
МОЗУ, HL7, організації інтеграції та взаємодії ЕМК 
на мобільних пристроях різних типів з інформаційною 
системою медичного закладу. 
Таблиця 1. Порівняння мобільних ОС для мобільних пристроїв 
№ Критерії оцінювання 
Платформа 
Windows phone Symbian Android iOS 
1 Розробник Microsoft Nocia Google Apple 
2 Вік на ринку 1 12 З 3 
З Вихідний код закритий відкритий відкритий відкритий 
4 Тип ядра гібридний мікроядро монолітне гібридний 
5 Архітектури процесорів ARM ARM, х86 ARM, х86 ARM 
б Дружність інтерфейсу 5 З 5 4 
7 Продуктивність системи 4 1 4 5 
8 Багатозадачність ні так так так 
9 Кількість додатків 50 000 100 000 6З0 000 480 000 
10 Оновлення ОС Fota/Data Fota/Data Fota/Data Data 
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